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МЕХАНІЗМ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ – ОСНОВА 
ПОДОЛАННЯ КРИЗИ 
 
Досвід найбільш розвинутих країн світу свідчить, що до основних 
чинників їх конкурентоспроможності відносяться вміння своєчасно виявити 
перспективні напрямки розвитку та впровадження ефективних механізмів 
інноваційної діяльності на підприємствах. Саме інновації, які випереджають 
науково-технічний розвиток дозволяють не лише підвищувати рівень 
економіки, але й виводи країну на перші позиції в світових рейтингах. Лише 
радикальні, випереджаючі існуючий розвиток розробки, технології та рішення  
допомагають країнам-лідерам виходити з кризи та формувати міцний 
фундамент для ефективної роботи на міжнародних ринках.  
На основі аналізу існуючих поглядів на розвиток та його окремих підвидів 
[1-3] нами запропоновано в якості випереджаючого розуміти розвиток, який 
передбачає постійне підвищення рівня потенціалу підприємства та пошук 
перспективних напрямків його реалізації, що призводить до кардинальної зміни 
самого підприємства, його концепції функціонування та місця серед інших 
суб’єктів господарювання, а також передбачає перехід на новий цикл розвитку.  
Окрім того, нами пропонується спрощений механізм випереджаючого 
науково-технічний прогрес розвитку, що представлено на рис. 1. 
Отже, як видно з рис. 1 суб’єктом механізму виступають підприємства, 
саме вони виробляють інновації, які випереджають розвиток. Науково-
технічний прогрес є об’єктом механізму. Однак, в свою чергу він впливає на 
підприємства і змінює їх, вимагаючи пристосовуватись до нових факторів 
зовнішнього середовища.  Забезпечуючою ланкою для суб’єкта є новий 
інтелект та нові технології, які є основою нового шостого укладу є які є 
взаємопов’язаними і впливають один на одне. Під дією цього механізму 
формуються нові потреби людства, які в свою чергу спричиняють його 
повторну дію – новий цикл. Також на рис. 1 показано три основні 
характеристики випереджаючого розвитку: радикальність – формування нових 
потреб, тобто корінна зміна існуючих; інноваційність – поява нових технологій 
та джерел їх виникнення; циклічність – безперервність і повторюваність дії 
механізму, адже як відомо потреби людства є необмеженими і постійно 
зростають. 
Рис. 1 Спрощений механізм випереджаючого науково-технічний прогрес 
розвитку 
Підсумовуючи все вищевикладене слід зазначити, що на сьогоднішній день 
головним завданням вітчизняних підприємств і країни в цілому має бути 
розробка та реалізація стратегії випереджаючого науково-технічний прогрес 
розвитку, яка дозволить запустити його механізм та вийти нашій країні на 
міжнародний ринок в якості рівноправного конкурента. 
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